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1975 
Tudományos közlemények 
1. Ferenczy _L. , Kevei F. , Stá.ler G. , 
Klivényi £_. , Pintye 0. , Szabó A. E. : 
Néhány kéntartalmú vegyület anti-
mikrobiális hatásának vizsgálata. 
Acta Pharm. Hung. £5, 177 (1975) 
2. Varga,- I. , Szabó, 3«« Sohár, P_. : 
Addition von Grignadr-Verbindungen 
an 4H-1,3-Benzothiazin-4-on. 
Chem. Ber. 108, 2523-2530 (1975) 
- 2 -
3. Sziroviczáné Ferenczi I 9 I Mód L c: 
Adatok a szorbittartalmú infúziós 
oldatok készítéséhez. 
Gyógyszerészet 19, 128-131 (1975) 
Előadások 
4. Vinkler E c, Sohár, P a, Németh P„, 
Stá.jer G„ : 
R 
A Noxyron nitráláson alapuló új 
azonossági vizsgálata. 
MGYT Csongrád megyei Szervezetének 
előadóülése, Szeged, 1975, márc. 6. 
5a Simon L. , Pórszász 0», P. Gibiszer K., 
_S, Talpas G„ : 
A molekulafelület szerepe a penta-
metiléntetrazol és 1,2,3,4-tetrahidro-
izokinolinok spazmogén hatásában. 
MGYT Csongrád megyei Szervezetének 
előadóülése, Szeged, 1975. máj. 8. 
- 3 -
6. Simon L. , Pórszász D., P. Gibiszer K., 
_S. Talpas G. : 
A pentametiléntetrázol és néhány spaz-
mogén hatású piridin-tetrahidroizoki-
nolin hatásának mechanizmusa. 
MÉT XLI, Vándorgyűlése, Szeged, 1975. 
júl. 7-10. 
Előadáskivonatok C-56. 
7. Szabó, 0. , Varga, , Fodor, L. , 
Vinkler, E., Sohár, P. : 
Preparation of 2H-1,3-Benzthiazine 
Derivatives, 
IUPAC 5, Int. Congress of Heterocyclic 
Chemistry, Ljubljana, 1975. júl. 13-18. 
Abstracts D-3 p. 312. 
8. Simon. L. , Pórszász, 3. , _P. Gibiszer. K. : 
Molecular Mechanism of the Action of 
Isoquinoline Spasmolytics. 
II. Symposium of International Parti-
cipation on Structure-Reactivity of 
Organic Compounds, Burgas, 1975. 
szept. 29 - okt. 2. 
- 4 -
ISXÉb 
9. Vinkler E„, Lázár : 
Útmutató a gyógyszerül gyakrabban 
használt szerves és szervetlen ve-
gyületek felismerésére. 
Gyakorlati jegyzet, 41 old.. Szeged, 
1975. 
10. Simon L.: 
A kémiai szerkezet és a fizikokémiai 
sajátságok szerepe izokinolinszárma-
zékok farmakológiai hatásában. 
Kandidátusi értekezés, 132 old., 
Szeged, 1975. 
11. Koczka G.: 
A fenobarbital és a barbital nitráláson 
alapuló megkülönböztetése. 





12. Vinkler. E. , Németh, P., Stájer, G., 
Sohár, P,, Jerkovich, Gy.: 
Über eine neue Identitätsreaktion 
des Glutethimids , 
Archiv. Pharm. 309, 265 (1976) 
13. Szabó. 0., Varga, I. : 
Synthesis of 2,2- and 2,4-Substituted 
1,3-Ber.zothiazines. 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. £8, 61-66 
(1976) 
14. Szabó. 3,, Fodor, L., Varga, I., 
Sohár, P. : 
Synthesis of 2H-1,3-Benzothiazine 
Derivatives, I, 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung, 88, 149-153 
(1976) 
- 6 -
15. Vinkler, EE. : 
Mecfeanizm Niektorych Reackjii Identy-
fikacyjnych Chemii Lekow. 
Farmacja Polska 3, 181-185 (1976) 
Előadások 
16. Stá.jer G., Vinkler E., Németh IP, : 
A fenobarbital nitráláson alapuló 
megkülönböztető reakciója, 
MGYT Csongrád megyei Szervezetének , 
előadóülése. Szeged, 1976, ápr, 8, 
17. Vinkler E., Stájer G,, Szabó A. E,: 
A fenilbutazon oxidativ bomlásának 
tanulmányozása. 
MTA Heterociklusos Munkabizottságának 
ülése, Szeged, 1976, ápr, 28. 
18. Szabó 3« * Varga I_<,, Fodor L., Vinkler E. : 
1,3-Benztiazinok vizsgálata. 
MTA Heterociklusos Munkabizottságának 
ülése, Szeged, 1976. ápr, 28. 
- 7 -
19, Stájer, G. ,. Klivényi, _F. f Vinkler. E. , 
Szabó, A. E,, Pintye, • .: 
Sulfenylation of Somé Thioamides with 
Trichlorométhane-Sulfenyl Chloride. 
Előadás az Organikus Kénvegyületek 
7. Nemzetközi Szimpóziumán, Hamburg, 
1975. júl. 12. 
Abstracts 96 p. 
20, Stá.jer G. , Vinkler E. , Németh P. , 
Sohár P. : 
A Noxyron és a fenobarbital nitrálá-
son alapuló új azonositása, 
MGYT IV. Gyógyszerkutatási Konferencia, 
Debrecen, 1976. aug. 24. 
összefoglaló 29. 
21, Simon L., S. Talpas G, , Pórszász 3., 
P. Gibiszer K. : 
Izokinolinszármazékok kapilláraktivi-
tása és spazmolitikus hatása közötti 
összefüggés értelmezése. 
MGYT IV. Gyógyszerkutatási Konferencia, 
Debrecen, 1976, aug. 24. 
összefoglaló 57. 
- 8 -
22o Vinkler, E„ s Stájer, G. , Némethg P c , 
Szabó, A, E„: 
Zur Identifizierung von phenylsubsti-
tuierten Hypnosedstiva und Anticon-
vulsiva. 
Előadás a Német Gyógyszerészeti Tár-
saság 1976. évi előadóülésén, 
Frankfurt/M, 1976. okt. 8. 
23, Vinkler, E.: 
Neuere Forschungsergebnisse auf dem 
Gebiete der pharmazeutisch-chemischen 
Identitätsreaktionen. 
Freie Universität, Berlin, 1976. 
okt. 29. 
Egxéb 
24. Fodor L.: 
Vizsgálatok áz 1,3-benztiazinszárma-
zékok körében. 





25, Stájer, G., Korbonits. D., Szabó, A. E., 
Klivényi, _F. , Vinkler, E_. : 
Sulfenylchloride X, Sulfenylierung 
einiger Thioamide mit Trichlor-
-methansulfenylchlorid. 
Acta Chim. Acad. Sei, Hung, 93, 167-175 
(1977) 
26, Stájer, G., Vinkler, E., Németh, P. , 
Sohár. _P. : 
Zur Identifizierung von Phenobarbital. 
Archiv. Pharm. 310, 326 (1977) 
27, Mayer, A., Török, D., Stájer, G. : 
Einfluss lipophiler Emulgatoren auf 
die Arzneiabgabe von Salben. 
=harrazife 32, 507 (1977) 
- 10 -
28. Stájer, G„, Szabó, A, E., Vinkler, E„„ 
Sohár, P,: 
Eine neue Reaktion zur Identifizierung 
von Mephenytóin, 
Archiv, Pharm, 310, 865 (1977) 
29, Pintye, , Stájer, G, , Vinkler, E, % 
Sulfenyl Chlorides XI, Reaction of 
Arylthiol Esters with Trichloromethane 
Sulfenyl Chloride, 
Acta Chim, Acad, Sei, Hung, 95, 307 
(1977) 
Klivényij, F_c , Vinkl 6rf E« 9 Se Tq 1p8sg Go * 
Zur Identitatsreaktion des Papaverins,, 
Pharmazie 32, 7 (1977) 
31, Simon, L, , Pórszász, 3. , P, Gibiszer, K 0 , 
Physikochemische Eigenschaften und 
Membrawirkung spasmolitisch Wirksamer 
Isochinolin- bzw, 1,2(3,4-Tetrahydro= 
isochinolinderivate, 
Pharmazie 32, 7 (1977) 
- 11 -
32. Szabó, A. E,, Stájer, G., Vinkler, E.: 
Über ein neues photometrisches Ver-
fahren zur Bestimmung von Glutethimid. 
Pharmazie 32» 2 9 5 ( l 9 7 7 ) 
33. Simon, L., Pórszász, C3., P. Gibiszer, K., 
o, i s -L p s s , u. : 
Correlation between the Hydrolysis 
Constants and Spasmolytic Activités 
of some Isoauinolines. 
Pharmazie 32, 720-721 (1977) 
34. Szabó , 0» ' Fodor, L.. , Varga , , 
Sohér , , Vinkle r, E_. : 
Preparation of 2H-1,3-Benzothiazine 
Derivatives II. 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 92, 
317-322 (1977) 
- 12 -
35. Szabó, , Fodor. L.,, Varga. I. , 
Vinkler, E., Sohár, P,: 
Preparation of 2H- and 4H-1,3-Benzo-
thiazine Derivatives. 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung, 93, 
403-407 (1977) 
36. Vinkler;; E. , Klivényi. £_. : 
The Formation of 1,3-Benzothiazole 
Derivatives from 2,2-Diaminodiphenyl 
Disulfide, 
Acta Chim. Acad, Sci, Hung. 94, 
357-361 (1977) 
Előadások 
37. Stájer G. , Vinkler E. , Szabó A. E. : 
Fenilszubsztituált hipnoszedativumok 
és antikonvulzivumok nitráláson ala-
puló azonositása. 
MGYT Analitikai Bizottságának elő-
adóülése, Budapest, 1977. jan, 28. 
- 13 -
38. Szabó A. E., Stájer G. , Vinkler E. : 
A Sacerno új azonossági vizsgálatáról. 
MGVT Csongrád megyei Szervezete és a 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kara közös 
előadóülése, Szeged, 1977. márc. 3. 
39. Fodor L., Szabó » Sohár P.: 
Új háromgyürüs 2-azetidinonok. előálli-
tása, kémiai és spektroszkópiai vizs-
gálata. 
MKE Vegyészkonferenciája, Debrecen, 
1977. aug. 23-26. 
Előadásvázlatok 8. old, 
40. Stáier G. : 
Szerves gyógyszervegyületek azonosí-
tásáról. 
MGYT Tolna megyei Szervezetének elő-
adóülése, Szekszárd, 1977. szept. 6. 
- 14 -
41. Simon, L., S0 Talpas, G. ; 
Untersuchungen der Wirkungsmechanismus 
von Pentetrazol und 1,2,3,4-Tetrahydro-* 
isochinolinderivaten. 
Section Pharmazie der Martin-Luther-
-Universitat, Halle/Saale, 1977. 
okt. 13. 
42. S. Talpas,G., Klivényi F. , Vinkler E. : 
A papaverin kénsavas, salétromsavas 
azonossági reakciójának vizsgálata. 
MGYT Csongrád megyei Szervezete és a 
SZOTE Gyógyszerésztudomáayi Kara közös 
előadóülése, Szeged, 1977» nov. 17. 
43. Simon L., S. Talpas G., Szontágh M., 
Szilágyi 3.: 
A papaverin és kalciumionok közötti 
kölcsönhatások vizsgálata. 
MGYT Csongrád megyei Szervezete ás a 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kara közös 
előadóülése, Szeged, 1977. nov. 17. 
- 15 -
E g y é b 
44. Szombati V,: 
Vizsgálatok a fenilszubsztituált gyógy-
szervegyületek nitrálása körében. 
Gyógyszerészdoktori értekezés, 48. old., 
Szeged, 1977. 
45. V. Csukonyi K.: 
A Lidocain azonossági vizsgálata és 
komplexképzésen alapuló spektrofoto-
metriás meghatározása. 





46. Stájer, G., Szabó, A. E., Vinkler, E., 
U- , , ~ ~~ ~~ 
A vár, Z.: 
Über ein neues photometrisches Ver-
fahren zur Bestimmung von Mephenytoin® 
Pharmazie 33, 126 (1978) 
47^ Klivényi,. Fe , Vinkler, E., Dombit Gya ; 
Über die Synthese von Thia-Próto-
. berberinderivaten. 
Pharmazie 33, 379 (1978) 
48e Stájer, G e, Németh„ P.c Szabó, A. JE. 0 
~ ° < — — = — — • ' — » • — . 
Vinkler, E., Sohár. P„ : 
Zur Nitrierung von Methylphenoberbital 
x und 5-Athyl-5-phenyl-hydentoin« 
Archiv» Pharm« 3U,. 421 (1978) 
- 17 -
49,/Vinkler, E,, Klivényi. F,, Csukonyi, K 
Zur Identitätsreaktion des Lidocains 
und einer neuen spektrofotometrischen 
Bestimmung. 
Pharmazie 33, 379 (1978) 
50, Lázár, 0., Mód, L., Vinkler, E. : 
Synthetic Uses of Millon's Reagent I, 
Acta Chim. Acad, Sei, Hung, 98, 
327-333 (1978) 
51^/Lázár, , Mód, J-g., Vinkler, E. : 
Studies on the Course of the Millon 
Reaction II, 
Acta Chim, Acad, Sei, Hung, 98, 
335-338 (1978) 
52,/ Mód L,, Hadi Ismail Abdel: 
Adatok a szulfadimidin és a poli-
etilénglikolok kölcsönhatásának 
tanulmányozásához. 
Acta Pharn, Hung. 48, 1-9 (1978) 
- 18 -
53, Simon, L„, Párszász, J„, P„ Gibiszer, Ke B 
Sallai. 0., Kádár, T,, S, Talpas, G,; 
Mechanism of Action of the Spasmogenic 
Activity of Pentylenetetrazol and of 
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolines on Rat 
Stomach Fundus Strips, 
Acta Phys, Acad, Sci, Hung, 52, 
441-448 (1978) 
Előadások 
A szelektív gyógyszerazonositás0 
szennyézósvizsgálat ós kvantitatív 
meghatározás kérdéseiről,, 
MGYT Baranya megyei Szervezetének 
előadóülése, Pécs, 1978, ápr9 20„ 
55, Németh P, , Stá.ler G, , Vinkler E0 : 
Gyógyszervegyületek nitrálésának tanul-
mányozása gázkromatográfia segítségéveié 
MTA Kromatográfiai Munkabizottsága és a 
SZAB Kémiai Szakbizottságának egyGttes. 
ülése, Szeged, 1978, máj, 31® 
- 19 -
56. Szontáqh M., Simon L.,, Sallai 3. , 
O . 
S, Talpas G., Müller A,: 
A papaverin-kalcium antagonizmus 
kémiai alapjairól. 
MÉT XLIV. Vándorgyűlése, Debrecen, 
1978. júl. 6. 
Előadáskivonatok: 86. 
5 7 ^ Simon L, , Nagy 3. , Decsi L. : 
• A pentetrázol monomer és aimer formái-
nak szokatlan kölcsönhatása nyúlon. 
MÉT XLIV. Vándorgyűlése, Debrecen, 
1978. júl. 6. 
Előadáskivonatok: 7. 
58. Klivényi F., Vinkler E., Csukonyi K. : 
A lidocain azonossági vizsgálata és 
fotometriás meghatározása, 
MGYT Csongrád megyei Szervezetének 
előadóülése, Szeged, 1978. dec, 17. 
- 20. -
Egyéb . 
59. Stá.jer G. : 
Cs"-— ... iU 
Kvalitatív kémiai analizis. 
, Gyakorlati jegyzet, 69 old., Szeged, 
1978. 
60. Klivényi 
Szervetlen kémia I-II. ~ 
Degyzet, 205 old., Szeged, 1978„ 
- 21 -
1979 
Head: Prof. E, Vinkler, D.Sc, 
(-30. Dune 1979) -
Head: Prof, G. Bernáth, D.Sc. 
(1. Duly 1979) 
Tudományos közlemények** 
jC^ 61. Simon, L. , Pdrszäsz, J,, P. Gibisze r, K, , 
S. Talp'as, G. : 
Spasmogenic Activity of Pentylene-
tetrazol, Corediol and 1,2,3,4-Tetra-
hydroisoquinolines on Rat Stomach 
Fundus Strips. 
Pharmazie 34, 437-438 (1979) 
*A felsorolás tartalmazza Bernáth Gábor 
és mts. a DATE Szerves Kémiai Tanszékén 
végzett, 1979-ben publikált munkáit is. 
- 22 -
Od, 62. Szabó, A. E. , Stájer, G. : 
Über ein neues Verfahren zur Identi-
fizierung von Phenylbutazon. 
Pharmazie 34, 449 (1979) 
63. Stá.jer, G. , Bertha, A. : 
Zur Oxidation von 2-Hydroxy- und 
2-0xocarbonsauren, 
Pharmazie 34, 666 (1979) 
64. Stájer, G., Németh, P., Vinkler, E., 
Lehotay, L., Sohár, P.: 
Über die Nitrierung von Glutethimid. 
Archiv. Pharm. 312, 1032 (1979) 
JC 65, Lázár, 0., Mód, L., Vinkler, E.: 
Synthetic Uses of Millon*s Reagent, II. 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 99, 49-50 
(1979) 
- 23 -
yis Lázár, 0, , Vinkler, E. : 
Recent Studies on the Reaction of 
Thiolsulfonates with Alkali Halides 
Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 101, 
• 175-178 (1979) 
^ 67. Szabó, 3. : 
1,3-Benzotiazinü /Review/ 
Himije Geterosziklocseszkih Szoedi-
nényij 3, 291-308 (1979) 
^ 68. Klivényi, F., Vinkler. E. : 
Über die Calmberg-Husemann-Reaktion 
Pharmazie 34, 668 (1979) 
¿U 69. Klivényi, F_. , Vinkler, E. , M5 nker, 
Sohár, P.: 
Über die Synthese von nor-Thiahyd-
rastin Derivate. 
Pharmazie 34,"849 (1979) 
- 24 -
Bernáth, G., Fülöp, _F. , Hermecz, I. , 
Mészáros, Z., Tóth, G,: 
Nitrogen Bridgehead Compounds, VIII. 
Ring Transformations, IV. Synthesis 
and Reactions of 2,3-Cycloalkylene-
-4H-pyrido/1,2-a/pyrimidin-4-ones, 
J, Heterocyclic Chem. 16, 137 (1979) 
Fülöp, , Hermecz, I., Mészáros, Z,, 
Dombi, Gy., Bernáth, G. : 
Nitrogen Bridgehead Compounds, IX. 
Synthesis and Reactions of 2,3-Di-
substituted Pyrido/1,2-£/pyrimidin-
-4-ones. 
0. Heterocyclic Chem. JL6, 457 (1979) 
Bernáth, G. , Tóth, G. , Fülöp, F_. , 
Göndös, Gy., Gera, L. : 
Stereochemical Studies," Part 30. 
Synthesis and Conformational Analysis 
of Deca- and Dodecahydropyrido/2,l-b/-
quinazolin-ll-ones. 
3.C.S. Perkin I. 1765 (1979) 
- 25 -
0? 
73„ Göndös„ , L„ Láng, K„, 
Dombi,, Gy. , Bernáth, G. : 
Stereochemical Studies, Part 31, Ring 
Closure Reaction of cis- and trans-2-
-(Bromométhyl)cycloalkylamines. 
3,C.S, Perkin I, 1770 (1979) 
74« Gera, L a, Göndös, Gy., Bernáth, G. : 
Stereochemical Studies, XXXII, Acid 
Amides of Potential Pharmacological 
Activity, IV, 
The Synthesis of cis- and t rans-fy — ~ — 
=2(Subst ituted-amino)-1-cyclohexane-
carboxamide derivatives. 
Acta Chim, Acad, Sci, Hung. 99, 
175-192 (1979) 
75, Bernáth, G, , Fülöp, F. , Gera, L., , 
Hackler, L., , Kálmán, A, , Argay, Gy. , 
Sohár, P. : 
Stereochemical Studies, XXXIII, 
Saturated Heterocycles, IX. Synthesis 
1 ffi and Conformations of Stereoisomeric 
cis- and trans-Tetramethylene- and 
Pentame thylenedihydro-l,3-oxazines. 
Tetrahedron 35, 799-804 (1979) 
4 /a / -
- 26 -
Bernáth, G, , Fülöp. F,, Jerkovich, Gy,, 
Sohár, P, : 
Stereochemical Studies, XXXV. Satura-
ted Heterocycles, XII. Snythesis and 
Spectroscopical- Study of cis-Tri-
methylene-, cis- and trans-Tetra-
and Pentamethylene-2,3,5,6-tet ra-
hyd ro»l,3-oxazinea4-ones. 
Acta Chim, Acad. Sci. Hung. 101, 
-61-72 (1979) 
Ribár, B,, Petrovic, A., Göndös, Gy., 
Bernáth, G, : 
2-(p-Bromophenyl)-t rans-4a,5,6,7,8,8a-
-hexyhydroquinazolin-4( 3H)-one, 
Cl4 H15 B r N2°" 
Cryst. Struct. Comm. 8, 671 (1979) 
Fülöp, F_a , Bernáth, G,, Hermecz, I0 , 
Mészáros, Z,: 
Saturated Heterocycles, XXI, Synthesis 
of 2,3-Trimethylene- and Tetramethylene-
-4-oxo-pyrido/l,2-a/pyrimidine-7-, 8-
and 9-Carboxylic acid Derivatives with 
Potential Pharmacological Activity, 
Acta Phys, et Chem, Szeged 25, 79-84 
(1979) £ 
- 27 -
Argay, Gy., Kálmán, A,, Ribár, B., 
Lazar, D, , Kóbor, 3. , Bernáth, G.: 




C 2 2 H 3 0 I N O 2 . 
Cryst, Struct, Comm, 8, 917 (1979) 
Előadások 
Klivényi _F. , Lázár 3, : 
Vizsgálatok a szerves kénvegyületek 
körében. 
Beszámoló a Gyógyszerészi Vegytani 
Intézet 15 éves tudományos működé-
séről a S20TE Gyógyszerésztudományi 
Kara tudományos ülésén, Szeged, 
1979.-máre. 21. 
- 28 -
81, Szabó J»' 
Vizsgálatok az 1,3-benztiazingyürüs 
vegyületek körében. 
Beszámoló a Gyógyszerészi Vegytani 
Intézet 15 éves tudományos működé-
séről a S20TE Gyógyszerésztudományi 
Kara tudományos ülésén. Szeged, 
1979, márc. 21, 
82, Stájer G. : 
Gyógyszeranalitikai vizsgálatok« 
Beszámoló a Gyógyszerészi Vegytani 
Intézet 15 éves tudományos működé-
séről a SZOTE Gyógyszerésztudományi 
Kara tudományos ülésén. Szeged, 
1979, márc, 21, 
83, Stájer G. : 
Organikus gyógyszervegyületek gyógy-
szertári azonositásának kérdéseiről, 
MGYT BAZ megyei Szervezetének előadó-
ülése, Miskolc, 1979, márc, 22, 
- 29 -




MKE Vegyészkonferenciája, Sopron, 
1979. aug. 28-31. 
Előadásvázlatok 203. old. 
85. Láng, 3., Lázár, , Nemessányi, Z.: 
Production and Quality Control of a 
New Tc-99 m Diethyl-HIDA Kit. 
r d 
3 European Congress of Nuclear 
Medicine, Karlovy Vary, 1979. máj. 
15-18. 
85. Láng 3,, Lázár 0., Nemessányi Z.: 
Saját szintézisü Tc-99 m.- Sn-dietil-
-HIDA leit előállitása- és minőségi 
kontrollja. 
Fiatal Radiológusok I. Tudományos 
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